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A V E R T I S S E M'E N T
Cette note se réduit à une présentation commenté des premiers résu'ltats
de l'enquête menée dans le cantal. La période étudiée couvre ]es années 1g70 à 1975.
La situation structurelle des exploitations est saisie au départ par 1es données duRGA''puis par celles de l'EPEXA en 1975. La nÉthode employée (1) consiste à utiîiserpour le département du Cantal, un sous-échantillon EpEXA (1e taux moyen de sondage
est de 1/50) dont les exploitations sont analysées tant du point de vue de leurévolution structurelle que de celui de leur endettement. Les donnêes sur ce point
ont été recueillies par l'enquête auprès de la Caisse Régiona'le du canta.l .
Ce texte ne comporte aucune annexe méthodologique ; en particulier on
n'aborde pas ici les problèmes liés à la représentativité des êchantillons utilisês.ToutefoiS, les grandes tendances pr€sentées sont peu susceptibles d,être remises
en cause, ôlors que tel ou tel résultat partiel pourra être nuancé ultérieurernent.
(1) La mêthode est décrite-précisément dans le docurent "Enquête sur la distribu-tion du crédit^aux ag{ôulteurs dans deux départements : les côtes-du-Nord etla Sarthe". ItrlRA -avril lgTg-
I - Présentation du département
A. Evolution de la production agrico
tations aqricoles du CANTAL - 1970-1.
B. Evolution structurelle
CANTAL
finale et des résultats économile
975
ques des exp'loi -
Département entièrement classé en zone de montagne, le Cantal a vu saproduction agricole final.e augmenter au même rythne que nàttônalement (+ 61 %- énfrancs courants). La production par travailleur, faible en Lg7O, est rèstée à un
niveau relativement bas : elle passe de 20 800 F à 37 200 F au cours de cettepéri ode .
Le revenu des exploitations a tendance à s'améliorer : pour 100 de moyennefrançaise, le RBE_d.l_exp'loitations du Cantal était de 79 en 1970'et de 107 en iglS,le RBE par actif familia'l_passant de 62 à 82. Si l'on ne considère que l.s.iptôl-tations g tgmps complet, la cornparaison avec 1a moyenne française est moins fâvo-
rable mais la tendance reste la même_: pour un RBE des exploitations à temps comp'let
en France = 100 il était en 1970 de 65 dans le Cantal, de 85 en 1975. Dans tous lescas' il convient de préciser que les subventions ont augmenté très rapidement pendant
ces années pour représenter environ 20 % du RBE des exp'loitations en iglq et ÈlS.
bovines représentent environ 80 \.de 1a production totale sur toute 1a pbriode. Lapart-de]a production laitière (1) s'accroît ]égèrement (de 30 e 32 % de ja pAF) audétriment de la productign de viande bovine (46-à 44 % dè 1a pAF). 11 n'y a pas eude dêveloppernent des productions hors sol.
Le nombre d'exploitations passe de L2 585 à 11 051, soit une baisse
annuelle de -2,4 % (taux d'exode inférieur à celui de 1a région et de la France
enti ère)
(1) FFPN et Pie Roug(en nombre de têtes) e de l'Est s'accroissent dans le chepte'l bovin :
Sal ers
Pie Rouge de I'Est
FFPN
1,970
--TI2-00ô--
5 500I 500
L975
--ï20-000---
19 000
25 000
Tableau no 1 - Evolution de'la production agricole finale du cantal
Tableauno2-Revenus
millions de francs
prod. di s-
pon'ib1e
428
483
533
531
607
689
prod. a-
nimal e
415
470
524
522
588
666
avicul -
ture
l2
15
16
19
2L
2t
I a i t
138
158
181
193
225
247
porci ns
54
51
45
63
5B
66
ovl ns
capri ns
9
9
11
10
13
13
VCAUX
56
69
75
72
64
71
gros
bovi ns
140
i61
1BB
155
191
23t
prod 
. Vé-
gêta1 e
L2
L2
9
9
20
23
céréal es
2
2
2
2
1
0
années
L97A
7T
72
73
74
75
L975
430
38 000
I07
26 800
82
43 200
85
I974
365
31 700
98
22 400
77
35 600
77
1973
203
17 200
55
I2 200
44
19 100
43
L972
265
22 000
79
15 700
65
24 500
64
T97L
235
19 100
84
13 600
69
2L 400
68
t97A
202
16 100
79
11 400
66
18 000
65
RBE départemental (mi1lions de francs)
RBE par exploitation
pour France = 100
RBE par actif familial
pour France = 100
RBE des exploitations à temps complet
pour France = 100
Source SCTES
l\)
3Tableau no 3 - situation 1970-197s - Exp'loitations (en unité), pAT, sAU
La SAU Tgyenne passe de 28,8 ha à 31,9 ha. L'augmentation des exploita-tions de ply! de 50.ha est importante, + 1.1 %,'nais cés àËiliè;Àt ne représententencore' en L975, QU'un pourcentage assez faible. 0n passe ae lS-"t" en 1g7O â-ii-;t"en 1975.
Tableau no 4 - Rêpartition des exploitations par tranche de SAU
1,975
Nbre exploit at. /o
___<_! ha 85 LZ_-_de1â5ha 727
--9r 5---)so h a 18 16 6t
DEPARTEMENT 11051 100
Source : SCEES
(2) P4l = Personne-Année-Travail, c'est une norme de mesure de la quantité detravail fournie par une personne â temps p'lein pendant ,n àn. -
nornbre d' expl oi tations
1970 1975
PAT moyenne (2)
1970 1975
SAU moyenne
i tgts
I
L970
12 585 11 051 r,64 r,67 28,8
I
I
I
I
I
31,9
I97A
Nbre exploitat.
161
l g,1-
1,2582 100
/o
951
1653
- 
i'3-
- 
Z,!-
4- l'effectif moyen de PAT est en très légère augmentation.
0n observe un renforcement des exploitations de +
effectifs,augmentent de L9 % sur notre période et dont le po
passe de 12 % à 16 % de 1 'ensemble des exploitations
Tableau no 5 - Rêpartition des exploitations par crasse de pAT
-%
Evol. 75/70
en va]eur
abs. de I a
classe %
2r5
ids
PAT dont les
en valeur relative
C'est surtout la classe 0,75-1,75 PAT qui est touchée par 1a baisse deseffectifs (' 22 %) et qui voit son poids diminuer (de 54 % e 48 à/" des exploitations).
- Lgt.pôlgs végétaux I et II (3) sont très peu représentés. Ils concernent des
exploitations de petite taille de PAT. t-e pôle hoi^s-sol est aussi peu reprciÀnte;les effectffs augmentent mais le poids préilondérant des exp'loitatibns de'moins de0'75 PAT laisse penser que I'on est surtout en présence de'petites exploitationi
non représentatives d'un mouvement d'intensification. Les systèmes avàc élevagèlié au sol sont très largement dominants.
- Bovins-Lait et bovins-viande représentent en 1970, 75 % des exploitations et 7g %
en 1975. Bovins-viande avec les mêmes effectifs passe de 14 % aia % des àipiôi:tations. Bovins-lait_reste le plus représenté (61 % en 1970,63 % en 1975j ruis seseffectifs diminuent 1égèrement (- g %).
(3)
agri
elesge: de PAT
-- ---QrZ!----70 its --9r{l:!el9--70i tu ---L70
75
I
I
I
:?ri9-
75 70 75
ensemb I e
------r------
70 75
LL,7 12 rB
5
54,5 4814
22
2L,7 22,4
I
L2,0 16,0
+19
100 100
L2
regroupement d'orientations technico-économiques à dominante terre arable,
culture généra1e et cultures pérennes.
5Ïableau no 6 - Répartition des exploitations (nombre) par oTE et tranche de pAT
OTE LeTo iLs75
o,75 0,75 I,75
------F- r _-_ _
L97O 
" 
Lg75
L ,75 2,50
1970 1,975
215
r970 1975
ensembl e
1970 r975
1_-_
2---
3361
3362
3363
3 100
3400
3370
4
104
152
398
253
19
34
107
198
22t
44
188
2BB
240
16
40
96
220
288
30
38
4 538
987
343
203
553
141
61
1,4
23
3 681
870
172
B4
294
150
63
7
11
1 7t5
338
320
5B
I 746
359
186
42
92
L2
31
8
195
28
2T
3
4
974
137
309
11
46
l7
11
9
1 194
248
293
30
15
15
144
205
7 625
I 7t5
991
306
901
384
314
75
2tr
6 909
I 717
667
166
5t2
397
397
ensembl e I 486 1 42A 6 Be4 is ssr 2 6ssiz +ta L 572 1 804IlI 12 5s5 jrr osr
Source SCEES.
Le croisement OTE x pAT permet d,apporter quelques précisions.
Pour bovins-lait et bovins-viande, i'l y a augmentation des classes deplus de 1'75 PAT et notamment des.plus gràÀdes fËrus-àË'à,à-ÈÀiT aussi bien envaleur absolue qu,en valeur relatiie.- \
L'é1êment marquant de 'l'évolution du département est donc une spécia1i-sation croissante en lait et viande a metire-à i;ààtii à;; àiàràitàti;;r-âi;Ëôiintd'une main d'oeuvre importante.
6II - Endettement - Généralités
1) En 1.970, 5
comptons 59 %
expl oi tati ons
1 % des exploitations du cantal sont endettêes ; en 1975, nous en
. Les proportions s'élèvent respectivement à 55 et 66 % àespour c'lasses de PAT supérieures à 0,75 pAT.
Tableau no 7 - Proportion d'exploitations endettées par c]asse de pAT en 1970et 1975 -
source: nc on
0n remarque aussi un accroissement des effectifs endettés dans la tranchedes exploitations ayant plus de 2,50 pAT.
2) Comparaison des structures des exploitations endettées et non endettées.
s:-se!grsli!É:
Tableau no 8 - Structures des exploitations endettées et non endettées en 1970et 1975 -
source : c an 0n
(a) chiffre statistique*ent non significatif.
(5) PBPS - Production Brute Potentielle Standardisée - mesure forfaitaire de laproduction d'une exploitation en êquiva]ent de production d'un hectare de blé.
PAT -fr6rë-Arôi:--i
ploitations i% endettêes
L970
0,75 - r,75
L,75 - 2,5A
)- 2,50
+
3 232
L 744
1 088
+ (4)
48
66
71.
+
3 168
L 632
I 392
+
60
69
78
ensernbl e 6 320 51 6 576 59
PBPS (5)
1970 1975
SAU
I
7Al 75
FVD
70 75
UGB
7570
PAT
70 75
avec 39 46 3636 18 1B 3529 1'9 1'9
sans
I
I
I20 22
I
I
I
1820
I
I
I
11 11
I
I
I
16 16 1'3 1'3
7comme dans tous les départements que nous avons étudiés (A]'lier, côtes duNord, creuse,0ise, Sarthe), ta iituation sd.ucfu..tte àit-neiiÀment à l,avantagedes exploitations endettéei. Mais_si tei eipiôiiations nàn àÀàèitc., ne connaissenrquasiment pas de changement, le développemeht-eit faiOfâ-ô.ù.-iÀs exp.toitationsendettées.
Tableau n" 9 - Comparaison des structures des exploitations endettées du Cantal àcelles de quelques autres départements en 1970 et 1975 _
Source : échantillons
b. investiss nts de la asne L974-1975
.-r 
-:Tableau no 10 - Annuités - Investissements pour la campagne 74-75 par classe depAT en FrancS
Source : échantillon
. ..Bfen que non nulles, lg: dépenses sont-très faibles pour les expnon endettées- Les dêpenses foncières sont mômc inexistiot.i-pôu. les-e*pîsans encours auprès du Crédit Agricole.
I oi tati ons
o i tatl ons
PBPS
70 75
SAU FVD
-- --- -T __ __ rir70 its
I
70
.r
I 75I
I
UGB
70 its
Cantal
Côtes du
Nord
Creuse
39 46
45
35
70
47
36 36 1B 18
20
31
22
38 1B 22
29 35
45
34
27
24
1'9 1'9
1'8 1'8
achats teme autresi nvesti ssements annuités totales annuitét -foncières
3y99_9!99s$
x 0,75
0 ,75-L,75
1,75-2,50
ensembl e
3 030
3 775
2 356
2 895
72 677
15 118
10 678
L2 LLg
667
4 324
7 495
I 759
6 048
1915
2 475
3 851
2 352
9g!9_e!sgsrs
0,75-L,75
1,75-2,50
308 1 831
2 444
4 625
ensembl e 140 1 611
329
400
333
24L
123
222
91
83) Caractéristiques d'endetternent
9:-ge!Érgli!g:
Tableau no 11 - comparaison pour quelques_départements de l,encours moyen parexploitations en prêtd à lon! et moyen terme, en 1970 et 1975
Parmi 1es départements que nous avons étudiés c,est'le département quiconnaît I'accroissement re moins eiiÀvâ-iàl-àà"irn endertement.
b: _pQt_9rc[qe:_ee!Égsrie:_de-prgtt
0n notera que l'essentiel de I'encours est constitué de prêts surbonifiés.
Tableau n" tZ - Distribution de l,encours en 1970 et 1975, par grande catégorie deprêts à long et moyen termer pôr ctasse de pAT
en francs courants
Source : échantillon
en francs couran ts
départements Cantal Creuse Al I ier Sarthe Côtes du-
NordECLMT I97O
ECLMT 1975
Variation (%)
30 300
52 500
+73
22 400
45 500
+ 103
51 500
98 300
+90
30 500
56 100
+83
30 700
71 400
+ 132
PAT ECLMT en F TOTAL surboni fi é bonifié autres
LMT
or\
Ol
r-{
< 0,75
0,75 - 1,75
L,75 - 2,50
lr2r50
lensembl e
+
20 400
41 800
42 600
30 300
+
100
100
100
100
+
67
61
80
66
+
30
36
18
29
+
2
3
2
5
t< 0,75
-fo,zs - L,rs
à1r,zs - z,so
fi 1>- 2,50
-ï
1ênsem ble
+
42 300
55 500
B0 000
52 500
+
100
100
100
10c
+
61
78
72
+
33
19
24
68 27
+
6
2
4
5
source : échantillon
(6) f indice de ra pIB augmente sur 1a période de 50 %.
9Les tranches de PAT supérieures à 1,75'ont des encours surbonifiés
nettement plus élevés en 1975 que dans les petites tranches. Cette situationd'encours comespond â des structures netteirent plus élevêes pour'lÀs p.Àrieres.
Tableau n" L3 - Structure des exploitations endettées en 1970 et 1975r pôF classede PAT
Tableau no 1.4 - Encours LMT des exploitations endett
en 1970 et en 1975
+
Lr4
2rL
314
source : échantillon
ées selon I'objet des prèts
en francs courants
+
1r3
2rl
3r2
e: _sele!-llqlie!-de:_pre!s
0n observe que 1es prêts destinés au foncier et à I'installation desieunes agriculteurs augmentent plus faiblgryent que la moyenne aà i;enàôu.l,i7i. Les
encours des prêts équipements et.chepte] (pst +'équipemeit + cheptei) 'évoluent de manière.plus rapide (91 U, t!à!s c'est l''habitat qui conhaît'le p]usfort accrofssement (son montant triplâ) (g).
source : échantillon
Par tranche de PAT, quelques résultats sont intéressants: en 1975,lesprêts fonciers sont concentrés sur les exploitatjons de plus de 2,50 pAT. Quântaux PSE, 'la moitië est.dêtenue_par la trairche L,7S-2,50.'L,habita, t va parailleurs principalement à la classe 0,75-L,75 pÀT.
(Z) t".tpgctivement.50.et 23-%,par rapport à 73 % pour 1'encours moyen.(8) Les PSE inexistants en 197Ô, saui'sous la forme de MTS bâtimànt àié]evage
occupent une place importante dans I'encours en 1975.
PAT
PB PS
70 75
SAU
70 75
FVD
70 75
UGB PAT
70 75 70 75
gygg_9!q9ur9
o ,75-1,75
1,75-2,50
+
27
46
72
+
33
52
79
+
26
4L
67
+
26
42
62
+
15
22
2T
+
T6
23
23
+
19
35
56
+
25
40
61
Total fon-
ci er
habi -
tat
cala-
mi tés JA PSE
equ'r -
pement :heptel AP
encours moven
----------g--
L970
1975
29 995
51 974
10 149
L5 244
2 810
9 L02
I L27
2 342
3 282
4 049
367
B 557
5 701
4 450
1 968
2 5LL
4 589
5 7r9
9!-pqsrge!lss9
1,970
1975
100
100
34
29
9
18
4
5
11
8
I
16
19
9
7
5
15
11
10
Tableau no 15 - Selon I'objet des prêts, distribution du volume de l'encours en
1970 et L975, par classe de PAT (en %) en francs courants
source : échantillon
en 1970
PAT
, 7o dêS €X'
p1 oi ta.
endettées
de la
classe &
: endeb
tées
fonci er cheptel équ i pe-
ment JA AP+PS habi tat
vol .
total
e!_ l9z9
0 r75-L,75
r,75-2,49
ensemb'le
53
29
1B
100
34
37
29
100
44
47
10
100
40
34
25
100
43
36
2t
100
34
35
31
100
20
67
13
100
% du prêt
ds vol.
total en-
cours
34 7 19 11 15 I 100
en 1975 % des ex-endettêes
de la
classe dsâ endet-
tées
fon-
ci er PSE cheptel
équi-
pement JA
AP+
PS habi tat
vol .
total
0,75-L,75
L,75-2,49
ensembl e
51
26
22
100
33
16til
100
35
rEt
15
100
47
24
28
100
44
19
37
100
40
32
29
100
4L
31
28
100
55
20
26
100
% du prêt
ds vol.
total de
I'encours
29 16 5 9 8 11 18 100
11.
l4i'L977- (source.trî CRCAM) I'encours des prêts "jeune agriculteur,,n'arrive qu'en 4èmd position.
III - L'installation des jeunes
1) Général i tés
Foncier 4,5 %
PSE
Cal ami tés
JA
131 190 000 Frs
88 135 000 Frs
57 254 000 Frs
54 999 000 Frs
- 
Ces prêts J.A servent en premier lieu à 1a reprise du cheptel vachesI ai ti ères .
Vaches laitières
Tracteur
Autres matérielsTrain de culture
Total généra1
Source : statistiques Ministère de 1'Agriculture. CNCA.
Le montant moyen est de 44 400 Frs en 1974 et 41 300 en 1g75. Sur lamême période nous avons pour :
L974 1,975
57 100
32 100
Nous sommes donc loin des rêsultats moyens d'un départenrent ayant choisila voie de I'intensification (Côtes du Nordj.
Le nombre d'installations-financées par des prêts JA est d,environ 130par an sur notre période. Les bénéficiaires d'un premibr prêt JÀ sont en effetpour ces années :
Tableau no 16 - Nombre d'installations financées par des prêts JA.
Les Côtes du Nord
La Creuse
I972 t973 t974 I975
119
Source : Tri CRCA 1972.
L'EPEXA (9) fournït le nombre de nouveaux chefs d'exploitation prenantla direction d'une-eiploitation entre 1970 .i igzs uvaÀt-ràinï"à. 40 ans en 1975:Environ 180 nouveaux chefs ieunes s'instaltÀÀt-àinsi"à'i.rpi"loilptet. Il s,ensuit
65
46
0
0
BO
50
L974
Val e ur Nombre
1975
Val eur
En Frs courant
Nombre
77 000
88 000
B0 000
e
143
28
95
ê
27312 119 000
72
11
34
21 000
24 000
62 000
11 063 000
55
31
22
116
70
7:
268
108 162 L32
(9) SCEES : enquête par sondage en LglS.
12.
qu'un nombre important de jeunes s'installe sans recourir aux prêts JA (10).
?)-9ercg!Éri:!igse:-:!rse!srelle:-e!- (lende!!euen!-dj gqe-pepslstien_{A_ ( 1U
En valeur absolue comme en valeur relative l'OTE Bovins lait (3361) esttrès.largerent majoritaire dans les installations et la seule slatiitiqùàrÀni --
si gni fi cati ve.
Tableau n" L7 - Caractéristiques des bénêficiaires de prêts JA. Comparaison avec1es pérennes constamment endettées. tr
Source : Echantillon
La comparaison avec les pérennestst intéressante dans la mesure où cesdernières sont qqgr.la grande maioi^itc différentes par constructioÀ oÀi-.ipiôtià-tions ayant bénéficié de prêts JÀ. 0n observe alors'des structures et dimensionséconomiques.supérigurg:_pour la population de JA , dans I'oiE govini-l;iî-;i ô;.l'ensemble de l'échantillon. Par côntre I'instaltâtion en lait-ne se fait pàs'àvec
une intensification supérieure à cel.le des exploitatiôni acja-en place.
population JA) UGB/SAU = 0,78population pérenne) UGB/SAU = 0,95.
Ceci est d'ailleurs confirmé par les données de .l'EPEXA concernant lesinvestissements et les annuités de 1a câmpagne 1974-1gZS, r-ei ci,'lft..s oOsàrv6s-pour les jeunes !9,:olt guère plus.Qlevé; que'les autres. Cette diffàrenlà-fCgè..ne peut être considérée comme significative d'un comportement plus investisseurdes jeunes.
x ry.8.. Pqt "pérennes", nous entendrons les.exp'loitations n'ayant connu nj changementde chef, ni modification.iuridique, et.n'ayânt (bien ènt"nâuy pas disparu; iÀ,
"pérennes constamment endèttées'i séront, dâÀs-cètte populàiiôn', rei ÀiproiÉatiàns
a.yant un encours Ll'lT en 1970 et en 1975.
Bovin
Bovin
s lait
s lait
(
(
(19) Populatigl' définie comme ayant réalisé au moins un prêt JA entre 1971 et 1975 dansnotre échantillon. 
'
PBPS SAU FVD UGB Age chef Pat. Tot.
JA
3T6'1
Ensembl e
0,75-I,75
I,75-2,50
2,50
Pé rennes336T-
l:Ensemb I e
0,75-t,75
L,75-2,50
2,50
57 ,09
5g,64
51.,00
57 ,74
75,44
4L,65
47 ,45
32,55
52,56
83,70
43,61
43 ,31
37,02
37,45
65,gB
33,oB
37 ,65
25,80
42,71
65,25
6
10
7
7
20
73
42
79
61
50
L6,57
19,49
1.7 ,72
22,L6
23,50
44,43
44,87
37,83
44,52
59,56
31,43
35,95
24,56
39,92
63 ,56
34,37
34,35
36,61
32,65
32,78
46,33
46,51,
45,8?
45,42
49,02
2,07
'2,07
1. r44
2,09
3,27
l.,gL
1,89
L,34
2,06
3,27
(11) I1 resterait à cerner le rôle des attributaires préférentiels gf, promus, sociaux.
13.
Tableau no 18 - Investissements et charges financières. Campagne Lg74-IglS.
En Francs courants.
Achats de
terre
Autres
i n vesti ssenents
Ann ui tés
total es
Ann ui tés
fonci ères
J A
Bovins lait
sembl e
---Pé
rennes
Bovins lait
nsemb I e
3 7t4
5 765
1
3
931
454
L2 286
t6 282
9
L2
3
7
70
93
7 57L
B 624
5 123
6 545
1 686
2 247
I 594
2 400
En terme d'endettement, la différence est aussi faible, mais toujoursplus élevé pour les J.A.
Tableau no L9 - Comparaison de l'endettement par nature entre nos deux sous-populations.(12)
En Francs courants.
J A
LMT
Ct et
0cc
Encours LMT
Sub. Bonifié
Non bo-
nifié et
p1 afonné
Pl a-
fonné
En co urs
total
3 361
Ensembl e
63 637
67 916
10 000
824
60 937
6L 502
1 786
5 661
9L4
753
9L4
753
64 637
68 740
40 723
50 311
725
L 602
27 676
32 735
10 986
L4 768
2 061
2 808
i 359
2 36L
4T 448
51 913
Pérennes
3 361
Ensembl e
Source : Echantillon.
Par objetr à I'exception bien entendu des J.A., Ilents, même si les formes sonl différentes (1es psE vont'pifoncier est de même volume pour nos deux soùs-populatiônsi
es postes sont équiva-
us au J.A.) . L'encours
(Lz) Indiquons_que pour les Côtes du Nord la situation est la suivante :
fopu]ation J.A. Encours Lrvr-I fin 75 = L2r ooo rrsPopulation pérenne Encours LMT fin 75 = 70 500 Fri.
1,4.
Tableau n" 20 - Comparaison de I'endettement par objet.
En Francs courants.
AP+
Is(13)
6 329
5 2L2
4 498
6 1,45
3) 
-!sgse::!e!: - psr_iesne:.
.!rlgu'à présent nous n'avons caract€riséque deux sous-populations dans1es-exploitations endettées: les exp'loitationi peiennes et tes àxitoitatiàni-âvant
réalisé au moins un prêt J.A entre igZl et 1,975'. Considérons nraintenant les seulesexploillljonl q{llt connu un remptacenent de chef par un jeune (ili;; àe 4ô;;;jentre 1971 et L975.
Tableau n" 2I - Succession par jeune. Caractéristiques structurelles des exp'loitationsà I'encours LMT non nul en 1970 et.1975.
Source: Echantillon.
PBPS SAU FVD UGB Age
t970
L975
41,2
53 ,3
37,B
40,4
1B,4
9,0
30 ,9
41,0
57 ,6
34,2
2
1
,2
, 7
PAT
PAT
Source : Echantillon.
Tableau n" 22 - Succession par jeune. Caractéristiques structurelles des exp'loitationsà I'encours LMT nul en 1970 et non nuT en 1975.
PBPS SAU FVD UGB Age
1,970
L975
36,7
39, 1
37,6
35 ,5
2L,9
15 ,3
27 ,4
29r3
59, 1
32,4
212
1 t 7
Source : Echantillon.
(13) AP = attributaire préférentiet.
PS = promus soci aux.
Fon ci er
It
I
Cal ami tésHa tabi J.A
PSE +
lvïIS Equip t Chept
3 361
Ensemble
Pé rennes
3 363
Ensemb I e
J. A.
12 377
12 082
13 230
t4 652
4t7
4 339
6 740
B 847
2 6L2
2 252
0
0
32 397
33 694
.2 7L4
2 680
9 440
10 373
4 774
7 467
2 283
L 892
4 562
4 785
880
2 758
0
0
PBPS SAU FVD UGB Age PAT
27,L
31,1
22,3
27,7
13 ,9
8r6
14,6
24,8
60,4
29,0
7t1
1 ,5
15.
rabreau n" 23 - 
:'iffi:;;lrolilrt;Ti.;,ti;?;t:[tïl].,ii*ïrructurer res des expToirarions
1970
L975
Source : EchantilTon.
Nos trois sous-popu'lations sont dans des situations nettement différentes.Les successeurs d'exploitations déjà endettéesen 1970 .onnàiisâÀt un réel accrois-sement sur notre période et arrivent en 1975 à une meilleure siiuuiion-àr.-iài-pérennes (PBPS = 47 - UGB = 36). Ce sont les seuls qui-Jont-dàns cette situation.Il reste à remarquer que'les non-endettés connaissent'néanmoins un mouvement signi-ficati f d'accroissement d,UGB.
IV - Les prêts spéciaux d,élevage
1) Les réalisations en-ltE-de!:-le Cantal
Après un.dêmarrage_moins rapide que dans les départements voisins levolume des réalisations en psE atteint un riiveau moyen.
Tableau n" 24 - volume des rêalisations en psE - CANTAL
Réalisation en
PSE (millions de
Frs )
Nombre de prêts
Réalisation en
bonifié aux
agriculteurs (M"F)
Source : Ministère de l,Agriculture.CNCA.
A la fin de^1a-.période que nous étudions ils viennent en seconde positiondans le bonifié avec 23 %'de 1'eniours bonifié contre 50 % au foncier. Ils se situent
3 P"r-près_au niYeay-des. prêts à I'installation si tion râg;àupÀ torr cet intituléà la fois les J.A. (15 % {. I'encours) et une grande pâ.tiË àài-1ars .*piàtrili;"agrico'les consentis sous forme de prêts à des [romus iociaux ou des attriUuiâiietpréférentlels.
L973 L974 L975
87,7
302
2I,7 26,5
1 024
90 ,1
27 ,5
949
113,0
(14- Echantillon donné à titre d'indication, mais reposant sur peu de cas.
Les prêts réalisés sont en moyenne d'un montant unitaire assez faiblequ'il s'agisse de prêts aux bâtiments d'élevage qui reprêsentent plus de la moitié
des réalisations ou des prêts au matériel. Les cheptels sont par contre exclus en
L975.
Tableau no 25 - Montant des prêts spéciaux d'élevage
?I La distribution des E-ssl-sxplqi!c!ienl
24 % des exploitations endettées sont touchéedistribution de ces prêts n'atteint pas également les dproportion d'endettées en PSE est 1êgèrement moindre si
1es exploitations de l'orientation bovins-lait, 1a plus
avec 63 % des exploitations endettêes ne détiennent que
contraire, 1es exploitations de l'orientation bovins-vi
département, ont proportionnellement une forte part de
16.
source : Ministère de I'Agriculture
CNCA.
s par les PSE. Mais la
ifférentes OTE. Ainsi, la
I'on ne considère que
importante. Cel les-ci
47 % de I 'encours PSE. Au
ande, minoritaires dans le
l'encours PSE (32 %).
De même, les PSE vont davantage aux exploitations de la classe PAT
!275'?,!0 q!'à cel'les qui ont une main d'oeuvre moins importante alors quell.lploitation de + de 2,5 PAT dont on avait vu l'augmentation sur 1a période70-75 ont un encours proportionnel à leur poids.
ens. des
bâtiments
ens. des
cheptel s matéri el ensembl e
1974 nombre de prêts
montant unitaire
% des réalisations
413
35 611
55
288
22 654
25
323
16 365
20
I 024
25 896
100
L975 nombre de prêts
montant unitaire
% des réalisations
567
35 389
73
0
0
0
379
19 237
26
949
28 995
100
cl asses PAT 0,75 0,75-L,75 1,75-2,50 2,50 total
% d'exploitations
% du volume d'encours
en PSE
% du volume d'encours-
bâtiment
13 48
35
25
22
55
68
16
16
7
100
100
100
Source: échantillon.
17.
. 2.L - Les caractéristiques structurelles des exploitations et leurévolution selon le recours aux PSE
Les dimensions de départ sont contrastées selon qu'il y ait ou non
accès aux PSE et ensuite aux PSE pour bâtimentsbovins.
Ces prêts sont donc allés préférentiellement â des exploitations detail 1e économmique supérieure.
Mais les évolutions 75/70 sont comparables dans les différentes sous-populations et restent assez limftêes (15).
La SAU ne s'accroît pas. De même la surface en FVD. Les effectifs en
UGB augmentent 1égèrement, un peu plus dans 1es exploitations sans PSE d'ailleurs.
La charge animale par ha de SAU n'augmente un peu p'lus que dans les
exploitations réalisant des PSt pour bâtiments bovins.
source : n on
(15)-Il semble même que pour'les exploitations de l'OTE Bovins-lait ayant réalisé
des PSE on note une stagnation. Cette situatton ne se retrouver.aiL pas clans les
exploitations de La Châtaigneraie quj partent d'un niveau de PBPS assez bas mais
augmentent sensiblement leur dimension sur la période.
zo PBPS zs
.OTE 3361 --46----M-
.exploitations I ait.
de La Châtaigneraie 35 45
PBPS
75 75/7070 75 75/70
UGB
70
UGB/SAU
75/7070 75Exploitations:
. sans PSE
. avec PSE
avec PSE-bât.bovins
36
50
59
42
5B
68
+ 1,7
+16
+15
26
38
47
32
44
55
+23
+16
+17
0 ,79
0,84
0, 94
0,94
1 ,00
1 ,09
r20
119
r29
18.
ceci explique que 1es exploitations aux PSE ne modifient pas 1a partdu cheptel de vaches qu'elles dêtiànnena. - - "-
Répartition des effectifsde vachgs (laitières et reproductpjce!)entre les exploi-tations selon leur recours aux pSE *'
ECLMT global L970 L975 r975/ 1970%
Exploitations sans pSE
Expl oi ta [i rrrrs avec pSE ( l7 )
" sans pSE bâts bovins
25 400
34 900
30 000
42 400
84 600
135 500
+68
-r I42
+ 350
Source : Echantillon
Ainsi, contrairement à.9-qug I'on observe dans d'autres départements, le1ôle.des.PSE apparalt dans l'ensembl,j in..rluin. 0n le constate encore si I'onexamine les constructions de bâtiments (ià).-iâurer.ni àt t-à;; capacirés de lose-ment animaux construits entre L967 et lùi5' i.-i.oru. oans àei-;-;î;î;;;îËnl'uvlntréalisé des pSE bâtiments.
une oart non négligeable des investissements en bâtiments n,est donc pasdirectement libe aux PSE oatiùÀnts. De mêmÀ àg-ù des places ont été construites dansdes exploitations endettées mais,niuyànî-Ëàr-i.âes aux psE pendant qu,une petitepartie des constructions rerève a'ei"p,iôitâ[ioii'non endertées (10 %).
Enfin' llt tailles moyennes des bâtiments construits sont assez prochesentre les diffêrents srggpeg d'êxplottiiions, iàgereÀ;;i-;;;à;.iàurs cependanr pour1es exploitations aveé psË (a3 plâces conùrà's6-pour les exploitations endettêesmais sans PSE).
2-2 - L'endettement des exploitations et son évolution
Les endettements de départ sont assez proches mais les exploitants ayantréalisé des PSE sont p'lus endàttés quà ààùr-qui ne réalisent pas de pSE.
Les premiers se caractérisent par une forte augmentation de l,encourssur la pér'iode 70-75. Pour 1es explotlatiôns-ràariruÀt-àËr-ËiË"pou,^ bâtimenrs,l'accroissement atteint même un niueuu i.éi-oiàve. Les Àiproitulions sans pSEsuivent par contre une évolution oeauàoup-prrr iaible.
source: échantillon
i;;i-i;;-;il;;;;;;;;;;'.' bârimenrs bovins sur ra période 67-7s dans re canrarconsistent principalement (pgyt les 2/3) en aménagement 17s ooo places sur 105 000).Malheureusement, notre ccrraritillon ne saisit correétement'que 1es constructions nou-velles : les exoloitations avec PSE pour dei-Ààtiments b;ui;; y-sont sous-représentées.(17) Pour.les elploiiàtiôns-iàitici.i-Je fà-c[âùatsneraie, on obrient :ECLMT7g EçLMTT5
. exploitations laitières de La 9t:,1!qigneraie àveë p S f '
. ensemble des exploitations de l,oTE Éovins-lait aveà Fsr 37 300 72 600
1970 1975 e
oleffecti fs
VO
Exploitations avec pSE
Exp'loitations sans pSE mais endettées
Exploitations non endettées
Ensemble de l'échanti.llon
2L
47
32
100
22
52
26
100
+2I
+2I
-14
+10
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L'accroissement de I'endettement dans 1es exploitations bénêficiairesde PSE ne semble donc pal lié à une modification correipondante de la tailleéconomique des exploitations :
Par catéqorie de_prêts_ la structure de I'endettement n,évolue, Fa: de la mêmern-aniëre ËnÏre feS'çàuÀ:PoËuiàliont. En 1970, ià surnonifié esr plus importanr dans1es exploitations.sans-i'SË, en valeur relative-puisqù'ij r.pràrànte 63 % deI'encours LMT contr"-s?.% duand il y a psÈ- rà iitrut-ion .i[ inu.rsée en 1975 : st %de I'encours des exploitatîons sans pSE esr .onitiir&àâ rrruàiiiiiè-àr;;r-;; àetui-ci reprêsente 72 % de I'encours.dans tes expiàitationt àuÀË F5Ë. 0n observe uneévolution inverse dans le bonifié. Le platohnè reste margiÀat-iio.s que te nonbonifié est inexistant dans les deux gi^oupèi rais conCe.Ë. Juuàntage'lesexploitations sans pSE.
L'analyse galcbge! montre qYg I'augmentation du surbonifié dans 1es exploitationsavec PSE e5t-lîé-a[x réa'lisations.uâns càs preii. Its i.p.àtànlànt en effet 42 %de I'encours en 1975 (64 % quand il y.a psE'pài-uatirenti ù;i;;1. i'eÀcoù.r'- "foncier augmente en vàleur absolue mâis 
"ep"bs.nte un pourcentage décroissant deI'encours (on_passe de 20 % en 7970 à 1.6 %' en isis1. n"i;àpËôiË'aunr res Àipioi-tations sans PSE I'endettement foncier initial est plus élevé. Il àugrÀntà fioins maiscontinue de représenter une part importante de ii.nioù.r-iùi-isi U)."ii Àit à nàt..que cet endettement foncier n'est pas lié à un accroissemÀnt àÀ fa'surface en Èvoqui reste stable dans tous les groupes.
-flfin, les encoursen JA et (AP + PS) restent comparables entre les deuxsous-populations avec et sans PSE et èonstituént environ 25 % de I'encours
EC Foncier
70 75
ECJA(et AP+PS)
757A
Ec PSE ECLMTI
I70 its 70 75
Exp'loi tati ons sans PSE
" avec pSE
rr rr 
', bâtsbovi rs
10 500
7 100
95
15 700
13 800
17 800
5 900
11 600
11 400
8 500
13 500
7 900
110
1 100
10c
35 500
86 600
25 400i42 00a
s+ 900i 84 600
30 000i135 500
Source : échantillon
Le marché foncier dans le Cantal est assez étroit. Il représente moins deq 0q0 ha par_a! ql moyenne de 1970à 1975,sur lesque'ls les agricultèurs acquièrent
B0 % du total (18). 1'endettement du foncier occupe la premTère place dansÏ'encours des_agriculteurs (30 % de l'encours LMT en 1975). Cet endettement concernedans l'ensemblg_des.exploitations de dimension supérieure à celle de 1a moyenne des
endettées et a fortiori supérieuêâ celle de la moyenne des exploitations âu dépar-
tement. Pourtant une part non négligeable des terres (près du quart entre 1970 At1975) sont acquises par des petites-exploitations (19).
20
V - Les prêts fonciers
l) Si tuati on de
Tableau n" 26 - Comparaison des structures des exp'loitations selon leur situationpar rapport au faire valoir direct -
PBPS soit
70 75 ollo
SAU soit
----t----r
70 its i u
ll
40 44 +
+
+
10
32
22
34 6
23 4
FVD
--- -r ----
70 75
expl oi tati on
ayant accru
leur FVD entre
1970 et 1975
.avec prêt foncier
.sans prêt foncier
avec encours 1975
. sans encours 1975
42 53 +28
40
25
47
27
+16
+ 9
1.6 33
1B
11
26
1,7
exploitations sans accroissement de
FVD mais endettées en 1975 3B 44 +15 36 36 18 15
Rappel : ensemble des exploitations
endettées 39 46
I
I
I
I
'|
+17 36 35
I
I
I
II
18 !le
source : échantillon
Parmi'les exploitations qui accroissent leur FVD, on constate que:
. les non endettées stagnent ;
. les exploitations endettées mais qui n'ont pas réa1isé de prêts fon-
ciers de 1971 â 1975 se caractérisent par une augmentation peu importairte du FVD
et à peu près nulle de la SAU.0n peut faire 1'hypothèse qu'i1 s'agit soit d'héri-
tages, soit de petits achats. L'accroissement de leur dimension écônomique est 1e
même que celui de la moyenne des endettées ;
:-erpLei!c!!en:-eys!!-sesrs 
_lesr-islre_Yclsir_Aires!- (t!pI
. par contre, 1es
développement économique p1
dérables. Il s'agit princip
exploitations qui réalisent des prêts fonciers ont un
us marqué, une taille de départ et d'arrivêe plus consi-
alement d'exp'loitations de l'OTE bovins-lait.
Ces résultats moyens doivent être précisés. En effet, 1es exp'loitations
ayant de 0,75 à 1,75 PAT qui réalisent des prêts fonciers entre 1971 et 1975
voient leur dimension économique stagner alors que celles de plus de 1,75 PAT aug-
mentent leur dimension économique de 36 /" (cf. tableau page suivante).
(18) cf. Scafr ç ffiârché agricole notifié - achats "agriculteurs" + "Safer".
(19) ibid, achats des agriculteurs de 2 à 20 ha.
21.
Tableau n" 27'Qoqroaraison des structures des exploitations ayant accru leurFVD par tranche de PAT =
PBPS soi t
ol
't
70 75
exploitations ayant accru leur FVD avec
Prêts fonciers de 0,75 à 1,75 pAT
. 1,75 PAT
ensembl e
34
47
42
35
64
53
+2
+36
+28
30
47
40
31 +
+
+
1
51 9
44 10
source : échantillon
?)_Endellercnt fqnEier et endeuement qtobat
0n constate que 1es exploitations ayant réalisé des prêts fonciers entre1971 et 1975 ont des encours élevés.en 1975;"ruir ùr. grunàà Ëàrt de cet encoursva aux investissements..En particulier I'encôurs en PSE de ces'exploitationi-Àit
nettement plul cJevé qu'en moyenne (ceci concernant surtout 1es exp'loitatioÀ.-àÀplus de 1,75 PAT),
Tableau n" 28 = Structures de I'encours des exploitations selon leur situation par
rapport au FVD -
source : échantillon
. .._lorsque nous avons étudié Ies populations PSE, nous n'avons pas enregis-trê de différence dans I'encours foncier selon que'les exploitations avaient béné-ficié ou non de PSE. Il existe donc une population spécifique connaissant des chan-gements structurels' plus importants que 1a moyenne et qui cumule l'endettementfoncier et le recours aux PSE.
?FÈFr-!rr F--r-
SU F*
boni fié bonifié NB+p'lafon. LMT fonci er
i nvesti r
sements
(20)
dt PSI(ou MTS
av. 1973)
él evaqeElol(Jl(dl
dP>'l
. avec prêts.70
fonciers ,75
s prêts.70
iers av75 .750Jl
16 300
94 900
30 700
28 400
3 900
26 90A
7 300
13 200
200
4 200
400
24 000
126 000
38 400
41 600
B 600
68 500
19 000
14 200
9 600
53 400
18 600
26 000
15 800
300
6 900
sans accroi sse-rr.,
nent du FVD t t u
avec encours ,75
75
t7 200
27 900
B 300
12 700
1 600
2 500
27 r00
43 100
8 300
7 300
18 100
33 600
400
7 700
(20) 0n regroupe ici les encours LMT hors (foncier + calamités).
22.
VI - Concentration
l) 
-9elsel!rs!i9!-ge:-e!e9st: -psr_!rê!sbe_d :e!sesrs -tUI
Tableau n" 29 - Concentration de l'encours par tranche d'encours LMT,
source : 70-75 échantillon - 77 CRCA
Les encours sont_répartis d'une manière très inégale entre les différentes
classes d'exploitations (cf. tableau 29).
La part de l'encours LMT détenue par les exploitations est pour
les 10 % 'l
les 30 % 'l
es p1 us endettées
es moins endettées
en 1970
39
5
en 1975
36
5
De 1970 à L977' en passant par 1975, la concentration varie peu (cf.graphique n' 1)
Tranches d'encours
1970
- - - - -d rêi''i-vô Tûfiô - -p1oi.(1) i d'Ec (2)
1975
(1) (2)
1.977
(1) i (2)
0-10000
10 - 20 000
20 - 50 000
50 -100 000
100 -200 000
200 -500 000
32
23
31
9
5
(a)
I
.l
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I{
.l
.l
I
I
It
6
11
33
22
2t
(7)
17
24
24
18
L4
4
2
7
16
23
33
19
17
13
24
20
L7
8
1
1
3
10
1B
30
31
6
100 II
.a
100 100 II
I 100 100 100
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GRAPHIQUE 1 - Concentration de I'encours par tranche d'Encours [ong et
,,Moyen llerme - Source échanti I I on .
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GRAPHIQUE 2 - Concentration de l'Encours Long et Moyen Terme par Grands
Types de prêts. - Source : échantillon.
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L'évolution structurelle enregistrêe entre 70 et 75 est à porter àI'actif des.exploitations l.t plus endeltées. Cependant, i.r eiploitations
Jgt ptus endettées se différencient moins de l'eirsemble'des eipfoitationi endet-tées que dans les autres dêpartements.
Tableau no 30 - Caractéristiques moyennes des exploitations d'après leur endettement
?) 
-Iercg!Êrl: liggee -:lrss!srÊ I L9: _Eqyen!ee 
= 
ge: 
_erp Le itq s rtr g!9he d'encours
PBPS
70 75
SAU
70 75
FVD
70 75
UGB
70 75
l0 % d'exp.
1es p1 us
endettées
30 "/" d 'exp.
les moins
endettées
55 76
31 34
44 56
31 28
33 38
13 T4
43 59
23 25
2,IB 2,39
I,73 1 ,65
ensembl e 39 46 36 iso 1I 19 18 III 19 1,91 i t,es
source : échantillon
Tableau no 3L - Valeur de'la PBPS/exploitation selon I'endettement des exploitationspour quelques départements =
Cantal
70 75
Al I ier
70 75
Côtes du Nord
70 75
L0 % d'exploitations
1es plus endettées
30 % d'exploitations
les moins endettées
56 76
31 34
94 t24
34 38
7B 247
28 36
61 93
25 33
source : échantillon
9)-9engçllrelign-e!-bqnifiggligt (sraphique 2 et tableau n' 32)
La concentration est équivalente entre I'ensemble des prêts
moyen.terme et les bonifiés et surbonifiés. ceci tient au poids'très
maioritaire de ces prêts dans les encours puisque 1,on a en l9l7:
à
la
1 ong et
ntrgeme
.en cours surbonifié et bonifié
. 
,. MTNB
."MTt
516,4 millions de F
1'9 rr11,0 
'|,
25
La distribution 9s! par contre très diffêrente entre les MTE répartisd'une maniêre plus êgale et-tei Mttrtg globalÀmeÀt peu importànir mais fortementconcentréS, Puisqug.les.exploitations-de plus de 2OO oob r-à,Àncours ig t-d;;-exploitations enciettées) eir ont 75 %,
Tableau na 32 .. concentration de I'encours par grands types de prêts -
surbonifiê et bonifié
nb d'explo.
(1) vol.encours(2)
MTE
(1) (2)
15
11
29
20
16
I
I
4
6
26
25
23
l2
5
0'' 10000
10 * 20 000
20 - 50 000
50 * 100 000
100 * 200 000
200 * 500 000
16
13
24
20
L7
I
t
I
3
11
19
31
31
5
ensembl e 100 II
I
100 1 00 100 100 100
sourcê : CRCA 1977
3)-BËpsrt!!lgn-de-liengesrs-pêr-9liet-e!-pqr-trsnghe-dlcnsqurs-(sf.sraphique 3)
Le foncier dêcrolt lêgèrement sur 1a pêriode en valeur relative pourI'ensemble de 'l'échantillon. En-1970 Comme en-tb7ô,-i. iônàiËi"à..rpe une placed'autant-p'lus lmportante.gug l'endettÀm.nt gïobàr âusÀenl;: È; iiÀ-à; Ëêri5àÀ--cette relation est.cependiint moins marquëe Ëompte là;u-ij-.elôr.r aux bsE,---croissant lui aussi avec I'endettement et qui vieni-aeia-en-iàààÀ0.-posi[ion pour
1 es expl oi tati ons 'les pl us endettées.
Les prêts â l'êq,{!pement baissent fortement sur la pêriode, ils restentcependant nettement prépondérant dans 1es exploîtatloni i.s-mfiios endettêes. -
r-..- _,, Les prêts d'insta'llation dêcroissent sensiblement eux aussi. Ils sontoavantage représentés dans les exploitations moyennement endettées
L'endettement pour I'habitat enfin, augmente en valeur relative. Ce
mouvement touche I'ensemb'le des c'lasses. I'l imènà ce type de prêts à repr6--senter un pource!!lgg^important voire prépondêrant pour ies exjrtôitattoni àesclasses de 50 â 200-000 F d'encours en'1975.
7-6
GRAPHIQUE 3 - Répartition de l'encours par objet et par tranches d,encours.Source : Echantillons.
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